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MİMARİ MİRAS SAVURGANLIĞI
Tarihsel yörelerde mutlak bir mimari hakimiyet vardır, ve bu mimari miras nesilden 
nesile aktarılır. Tarihsel zenginliği olan bir kentte, mimari değerler, yabancıların ilk 
araştırdığı, görmek istediği kent karakteridir. Bu karakteri bulamıyan yabancı sukutu 
hayale uğrar. İstanbulumuzda olduğu g ib i... Üsküdar, Boğaziçi, Haliç diye dopdolu fik ir­
lerle gelen turist, aradığını bulamayınca bizden fazla üzülüyor. Yugoslavyanın Ohri ken­
tinde eski bir Türk sokağını Ünesco'dan yardım alarak onarıp turiste açan Yugoslavya, 
bizim yapamadığımızı bize yapmıştır. Dış ülkelerde, Kominist veya Kapitalist olsun 
mimari miras titizlikle korunur, başka bir millete ait olsa b ile ...
Hürriyet gazetesinde : «İstanbulu korumadığımız için Avrupa bizi suçluyor» başlıklı çı­
kan yazıda; Dünyanın en ünlü mimari dergisi olan Architectural Review Nisan 1978 sa­
yısında Binlerce y ıllık  tarihi olan İstanbul'un bugün çöplük, gecekondu, harap ev ve 
yalıların korkunç terkedilmişliği karşısında hayretle feryat ediyor.
Memleketimizdeki sosyo-ekonomik nedenler, sanayileşmenin kentlerde oluşması, 
İstanbul gibi ve kırsal bölgelerden kentlere akın, kişisel parasal sorun, bi I içsizi i k ve 
sorumluların ilgisizliği kent düzeyinde büyük bir mimari patlama yaratıyor. Konutlar, 
aynı arsada bir aile yerine 20 aileyi içine alacak biçimde gelişiyor. Kentlerin görünümü 
tümüyle değişiyor ve aslında tarihsel bölgeler çevresile birlikte değişime .uğruyor. 
İstanbul maalesef artık sanayi bölgesi olmuştur. Bütün fabrikalar kentin çevresinde 
yapılmış, bu nedenle kentin havası kirlenmiş, denizi kirlenmiş, şehir kirlenmiştir. 
Kentin eski mimari görünümü bozulmuş, plânsız bir yerleşme merkezi haline gelmiştir. 
Binlerce y ıllık  tarihsel geçmişi olan bir kentte bu korkunçtur.
İstanbulu genel bir eleştiriden sonra Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği olarak biz- 
lerin amaçlarımızı açıklamakta yarar var:
«Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği» demek eski Türk evlerini yıktırmamak değil, 
eğer onların yıkılmaması gerekiyorsa onarımını sağlıyarak, konut sahibine faydalı ola­
bilmektir. Derneğimiz tüzüğünde:
Madde 2 —  A - Eski evlerin tarihi, sanatsal, ve turistik değerlerinin korunması yönün­
de çalışmalar yapmak
Madde 2 —  B - Eski ev sahiplerinin haklarını koruyucu yollarla baş vurarak, yasal ve 
mali olanakların temini için çalışmak. Der.
Buna göre, Biz de diğer memleketler gibi çalışmayı amaçladık. Fransada «Eski Fransız 
Evlerini Koruma Derneği» 100 y ıllık , Norveçte ayni amaçla kurulan dernek 50 y ıllık tır . 
Biz henüz 2 yıld ır iş başındayız. Yabancı devletlerin derneklerine yardımcı olan özel 
kuruluşlar, bankalar, kapital sahibi vatandaşlar ve devlettir. Bunların yardımiyle eski 
binalar ya satın alınır veya bina sahibini mağdur etmeden onarımı sağlanır.
Bu arada sivil dernekler büyük bir çalışma savaşı verirler.
Eski ev sahiplerile yaptığımız görüşmelerden anladığımıza göre «eski eserdir yıkamaz­
sın» Demekle bina kurtulmuyor. Vatandaşı parasal sıkıntıya sokmakla, onu sonunda 
belki de hiç istemediği halde kanunsuz yollara itmek, bu sorunu daha da çıkmaza sok­
maktadır.
Tevfikpaşa Köşkü 
( Kalamış)
Dernek üyeleri, Eski Türk Mimarisine gönül vermiş, çıkarsız, maaşsız bir avuç gönüllü 
arkadaşlardır, ve verilecek her görevi yapacak güçtedir.
O halde : Büyük Firmalar, Bankalar, Şirketler, Yardım yapabilecek güçteki vatandaş ve 
devlet!... Hepinizden anlayış ve yardım bekliyoruz.
Eski Türk Mimarimiz tamamile yokolmadan...
Bu sergi bir uyarıdır. Vebali yapabilecek durumda olup da yapmıyanlarındır.
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